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P odsje}aju}i na autobiografski don Boscov zapis o bolnom prisje}anju na smrt vlas-tita oca u ranom djetinjstvu, autor razmi{lja o don Boscu kao duhovnom ocu
mladih. O~inski lik ima va‘nu ulogu u don Boscovu odgajateljskom ‘ivotu i djelovanju.
U njegovu odgojnom sustavu posebno mjesto zauzima empatijska suosje}ajnost s
odgajanikom. Tako se izme|u odgajatelja i odgajanika razvija specifi~na komunikacija
po kojoj se odgajanika upu}uje na prikladan put prema njemu svojstvenom rastu i
zrelosti. Odgajatelj pokazuje optimisti~an realizam i po{tuje odgajanikovu izvornost i
slobodu. Me|u osloncima don Boscova preventivnog sustava posebno mjesto zauzi-
maju vjera te specifi~na, mladima primjerena askeza i duhovnost. U autenti~noj odgoj-
noj zajednici koja se ostvaruje po uzoru na obiteljski model, odgajatelj prati ~uvstveno,
moralno i duhovno dozrijevanje odgajanika i promi~e njihovu osobnu odgovornost te
dru{tveni i crkveni protagonizam.
Klju~ne rije~i: don Boscov odgojni sustav, odgojno o~instvo
ALDO GIRAUDO
Pontificia Università Salesiana,
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I nakon 57 godina sje}anje na bolni do-
ga|aj u njemu je jo{ uvijek vrlo bolno i
sna‘no. Ispru‘eno na krevetu nalazi se be-
‘ivotno tijelo mladoga oca. Svi izlaze iz so-
be. Majka ga poziva tihim glasom: »Do|i,
Ivane, do|i sa mnom.« On odlu~no odgo-
vara: »Ako ne ide tata, ne ‘elim ni ja.« Za-
tim slijede one stra{ne rije~i: »Jadni sine,
do|i sa mnom, ti vi{e nema{ oca«, i ruka
koja ga izvodi iz sobe. »Ja sam plakao jer je
ona plakala. U toj dobi svakako nisam mo-
gao shvatiti koliko je gubitak oca velika
nesre}a.« Bilo je to 18. svibnja 1817. Ivan
Bosco imat }e dvije godine sljede}ega 15.
kolovoza. Ta ~injenica u{la je u njegovu
djetinju svijest i duboko mu se usjekla u
pam}enje.
Tako zapo~inje jedan od don Bosco-
vih najdjelotvornijih autobiografskih spi-
sa, Uspomene iz Oratorija. Kao {to pripovi-
jest otkriva, traumatski doga|aj ozbiljno




S preranim gubitkom oca mo‘emo po-
vezati dva temeljna stava koji }e se pokazati
posebnim blagom u don Boscovu ‘ivotu.
* Naslov izvornika: Paternità educativa. La lezione
di don Bosco, u: »Note di pastorale giovanile« 40
(2006)9, 50-53.
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Prije svega on jo{ od djetinjstva o~ituje
te‘nju prema tra‘enju i uspostavljanju pri-
jateljskih i sporazumnih odnosa s odras-
lim, »o~inskim« likovima. Sje}a se doga|a-
ja iz rane adolescencije: »^esto sam putem
susretao svoga ‘upnika u dru{tvu s njego-
vim kapelanom. Izdaleka sam ih pozdrav-
ljao, a kad bih im se pribli‘io, ~ak bih se i
naklonio. Oni su mi me|utim suzdr‘ano i
ljubazno otpozdravljali nastavljaju}i svo-
jim putem. Vi{e sam puta pla~u}i govorio
samome sebi ali i drugima: ŠKad bih ja bio
sve}enik, volio bih druga~ije postupiti.
Pribli‘io bih se djeci, rekao bih im koju
lijepu rije~ i dao im poneki dobar savjet.’
Koliko bih bio sretan da sam mogao malo
porazgovarati sa svojim ‘upnikom!«1 Po-
treba za prijaznim odnosom s uglednim
osobama prati ga ~itavog ‘ivota. Za vri-
jeme formativnog razdoblja nastoji uspo-
staviti srda~an odnos i zadobiti naklonost
u~itelja i profesora, sjemeni{nih poglavara
i poglavara u Crkvenom konviktu, uzvra-
}aju}i na njihovu pozornost otvaranjem
duha i povjerljivom raspolo‘ivo{}u. Kas-
nije cijeni svaku prigodu za uspostavljanje
prijateljskih veza sa svojim nadbiskupom,
s gradskim upraviteljima, ministrima, kra-
ljem, kardinalima u rimskoj kuriji i s pa-
pom, nude}i suradnju, izvje{tavaju}i o svo-
jim aktivnostima i projektima, poti~u}i
savjete, odobrenja i podr{ku. Napetosti i
neshva}anja na koja ponekad nailazi kod
nekih za njega su uzrok nevolja i izvor trplje-
nja. Me|utim, ne zadr‘ava se na tom vr{-
nom odnosu. On namjerno nastoji stvara-
ti mre‘u sve {irih odnosa, uspostavljati pri-
jateljstva i dopisivati se. Sve je to obilje‘e-
no neposredno{}u obiteljskih odnosa, u
kojima srda~nost i naklonost tvore pola-
zi{te za sudjelovanje u vrednotama, odgoj-
noj revnosti i projektima, kako bi sugovor-
nika uklju~io u djelatno zalaganje usmje-
reno na odgoj mlade‘i.
Kao drugo, polaze}i od unutarnje raz-
rade vlastitog iskustva siro~eta, potrebitog
pomo}i i suosje}ajnosti, Ivan Bosco uspi-
jeva razviti mudru suosje}ajnost sa svakim
dje~akom bez oca i skrbi, bez ekonomske
podr{ke, ljudske formacije i duhovnoga
vodstva, dozrijevaju}i u posebnoj empatij-
skoj sposobnosti, uravnote‘enoj s ~uvstve-
nom sposobno{}u i prirodnom te‘njom
prema solidarnosti. I to je sastavnica iz ko-
je se ra|a ne{to novo, dio koji obilje‘ava
njegovo poslanje odgajatelja i pastira mla-
dih. Jo{ kao adolescent on zna uspostaviti
takav odnos s vr{njacima koji mu pribav-
lja simpatije i olak{ava uspostavljanje kon-
struktivnih prijateljstava. Nadasve se za-
nima za slabije drugove, potrebite pomo}i
u {koli i u formaciji. Sljede}ih godina, na-
preduju}i u odgojnom iskustvu i izo{tru-
ju}i nakanu, formativna sredstva i meto-
du, jednaku }e va‘nost pridati uosoblje-
nom odnosu o~instva-sinovstva sa svakim
dje~akom – pojedina~na pedagogija koja
po{tiva jedinstvenost svakoga i razra|uje
pojedina~ne odgovore – kao i stvaranju oz-
ra~ja odgojnog okru‘enja, obilje‘uju}i svo-
je odgojne ustanove prema vrsti karakte-
risti~nih me|usobnih odnosa obiteljske
zajednice u kojoj se uspostavljaju ljudske i
prijateljske me|uovisnosti koje uspijevaju
promicati ozra~je ljubaznosti.
PRIMJERNO ODGOJNO ISKUSTVO
Don Bosco odgojno djelovanje shva}a
kao o~insku zada}u. Koristi posebnu, nje-
mu svojstvenu metodologiju: prije svega
nastoji uspostaviti osoban i povjerljiv od-
nos sa svakim dje~akom kojega susretne,
polaze}i od najsiroma{nijih i napu{tenih,
1 I. BOSCO, Uspomene iz Oratorija svetog Franje
Sale{koga, Katehetski salezijanski centar, Zagreb,
2007, str. 81-82.
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u odgojnoj skrbi koja malo-pomalo posta-
je sve obuhvatnija. To od njega zahtijeva
apsolutno i velikodu{no predanje. Po nje-
govim djelima i stavovima dje~ak osje}a
da je sna‘no i jedinstveno ljubljen te je po-
taknut na promjenu, otvaranje i odgova-
raju}i odgovor. Zatim, nakon {to je osvo-
jio srce i pun po{tovanja pozvao se na ra-
zum, don Bosco nastoji probuditi dublje
~e‘nje kako bi otvorio obzorja smisla, uvje-
ren da u du{i svakog mladi}a postoji veli-
ka potreba za beskrajnim, na {to ga poti~e
djelovanje Duha Bo‘jega.
Iskrena i slobodna ~uvstvena poveza-
nost koja se uspostavlja s odgajanicima
omogu}uje svecu da otvori djelotvorniji
komunikacijski kanal. Tako, slu‘e}i se ri-
je~ju i iskustvom, pripovijedanjem i pou-
kom, povjerljivim suu~esni{tvom i unu-
tarnjim prijateljstvom, on mo‘e podsje}ati
na privla~ne ideale, upu}ivati na divne i
poticajne primjere, koji mogu pobuditi za-
nimanje i ‘elju, potaknuti volju i zalaganje.
Istovremeno nastoji ukazati na ostva-
rive puteve prilago|ene posebnosti svakog
dje~aka. Stoga prije svega nastoji shvatiti
njihov karakter, odmjeriti njihove sposob-
nosti i mogu}nosti, ispituju}i i njihov mo-
gu}i duhovni poziv. Tako svakome po-
ma‘e da raste: onaj tko je slab nalazi lak{i
put; onaj tko je sposoban, put koji je iza-
zovniji te ga poti~e da po|e zahtjevnijim
stazama u nastojanju da postigne izvrsnost
i »kr{}ansko savr{enstvo«. Tijekom forma-
tivnog puta njegova o~inska prisutnost nu-
di poticaje i podr{ku, pouku i ispravlja-
nje, prosvjetljuju}i razum i oblikuju}i ~uv-
stva, aktivno uklju~uju}i svakoga u odgoj-
no okru‘enje koje obilje‘ava njegove usta-
nove za mlade, u kojima je mnogo zna~aj-
nih ljudi, izazovnim prijedlozima i rados-
nom ‘ivahno{}u.
Osobno formativno iskustvo pou~ilo
ga je o va‘nosti prianjanja uz svakodnevicu,
umije}a dijalekti~kog povezivanja prihva-
}anja ograni~enja i velikih projekata, vri-
jednosti rada i postojanosti, povjerenja u
sposobnosti ljudskoga duha, obnoviteljske
snage ljubavi koja se dariva, djelotvornosti
vjere i povjerenja u Boga, sveop}e privla~-
nosti Kristova lika i poruke, snage privla~-
nosti ispravno predo~enog evan|eoskog
savr{enstva, unutarnje snage molitve i sa-
kramenata za obnovu duha i u~vr{}ivanje
kreposti. Njegov realizam je optimisti~an.
Zna da je povijest, koja je simbol Bo‘je
ljubavi i ~ovjekova zalaganja, pro‘eta du-
hom Krista uskrsnuloga te da svaki dje~ak,
i onaj najsiroma{niji, mo‘e postati sudio-
nik povijesti.
Don Bosco nastoji vrednovati privla~-
nost koju izaziva njegova jedinstvena ~uv-
stvena sposobnost i bogata osobnost su-
radnika (bri‘no izabranih i formiranih me-
|u mladi}ima predstavljenim kao starija
bra}a) kako bi se odgajanike otvorilo za
povjerljiv i intiman dijalog te se tako, po-
mo}u njega, njegovao unutarnji ‘ivot. On
‘eli svakoga uvesti u slast duhovnog ‘ivo-
ta, pobuditi u njemu ‘elju za moralnim
savr{enstvom, pomo}u osobnog i konkret-
nog, slobodno predlo‘enog pra}enja. Sto-
ga on ne samo da vrednuje slu~ajne susre-
te, programirane mjese~ne razgovore i slav-
lje sakramenta pomirenja, nego poti~e ostva-
rivanje zna~ajnih duhovnih odnosa me|u
vr{njacima, predla‘e duhovne obnove i
vje‘be, nudi raznolikost kulturalnih, reli-
gioznih, ludi~kih i blagdanskih prijedloga
koji stvaraju prigode za razmi{ljanje, raz-
bijaju monotoniju svakodnevnoga ritma i
bude ‘elju za usavr{avanjem.
Ozra~je darovanog ~uvstva te delikat-
nog po{tivanja izvornosti i slobode svako-
ga pojedinca nije samo vrijednosno na~elo
nego i tajna odgojnog procesa koji te‘i uspo-
stavljanju spontane suglasnosti, vedre unu-
tarnje otvorenosti i velikodu{ne suradnje.
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Kako godine prolaze, a iskustvo se po-
ve}ava, don Boscovo obzorje se {iri na sve-
ukupan svijet mladih koje valja »spasiti« i
na dru{tvo koje treba »obnoviti«. Stoga ni
sebi kao odgajatelju i evangelizatoru s jas-
nim osje}ajem za gra|ansko i crkveno, ne
daje odmora, kako bi povratio i predusreo,
odgajao i preodgajao, poticao zvanja i obli-
kovao osobnosti. Njegove »ku}e«, nastale
radi skrbi za siroma{ne i napu{tene mladi-
}e, za prihva}anje stvarnih i prividnih »si-
rotana«, uzor su svakoj odgojnoj i pasto-
ralnoj zajednici, podr{ka za uklju~ivanje u
odgojno djelovanje obitelji i `upe, pomo}
gra|anskom dru{tvu, zna~ajno neformalno
mjesto susreta Crkve i svijeta mladih.
POUKA I IZAZOVI
Don Boscovo pedago{ko i pastoralno
u~enje jo{ je bogatije poticajima. Njegova
pedagogija, koja veliku va‘nost pridaje za-
laganju odgajatelja, podsje}a nas kako va-
lja ‘urno poraditi na njihovoj formaciji.
Prije svega, prema sve~evu mi{ljenju,
poslanje odgajatelja promatra se u religioz-
nom ozra~ju i nu‘no zahtijeva vjerski iz-
bor te asketski i duhovni hod. Valja naime
imati posebne kreposti koje mogu podr‘ati
formativni govor, karakterizirati aktivno-
sti i metodu te im dati usmjerenje i djelo-
tvornost. U maloj raspravi o Preventivnom
sustavu u odgoju mlade‘i, don Bosco tvrdi:
»Ovaj se sustav u praksi posvema oslanja
na rije~i sv. Pavla koji ka‘e: ŠLjubav je veli-
kodu{na, dobrostiva je ljubav, svemu se
nada, sve podnosi.’ Stoga jedino kr{}anin
mo‘e uspje{no primjenjivati preventivni
sustav. Razum i vjera su sredstva koja od-
gajatelj mora neprekidno upotrebljavati,
pou~avati ih te ih i sam osobno prakticira-
ti ‘eli li da ga slu{aju te da postigne svoj
cilj.« Svako odgojno djelovanje, prema don
Boscu, valja usmjeriti ka kr{}anskoj kari-
tativnoj ljubavi te ga ujedno shvatiti kao
zalaganje koje je od odlu~uju}e va‘nosti
za budu}nost ljudskoga dru{tva. On pre-
ma tome smatra nu‘nim da odgajatelj,
svjestan eti~ke odgovornosti koja proizla-
zi iz njegova poslanja, svoj profesionalni
izbor temelji na prianjanju uz Kristovo
evan|elje te se »revnosno« posveti svojoj
zada}i: on »je pojedinac posve}en dobru
svojih odgajanika, stoga treba biti spreman
na su~eljavanje sa svakom smetnjom, sva-
kim naporom kako bi postigao svoj cilj, a
to je gra|anski, moralni i znanstveni od-
goj njegovih odgajanika.«
Na drugome mjestu, metodolo{ko pr-
venstvo koje svetac pripisuje ~uvstvenosti,
o~instvu, umije}u osvajanja srca bez nasi-
lja i la‘nog predstavljanja, kao put pro-
svjetljenja uma, preno{enje vrednota i ob-
ra}enja volje, ~ini nas opreznima kad je
posrijedi va‘nost cjelovitog formativnog pu-
ta za odgajatelje-pastire, koji }e se protezati
iznad zahtjeva jednostavne »tehni~ko-pro-
fesionalne« priprave, koju se posti‘e u okvi-
ru znanosti odgoja i kurikuluma pastorala
mladih. U don Boscovoj optici, onaj tko
je pozvan formirati – roditelj ili u~itelj,
pastir ili »odgajatelj« u op}enitom i speci-
fi~nom smislu – ima zvanje koje je usmje-
reno na specifi~no poslanje, {to zahtijeva
sveukupno uklju~ivanje po~ev{i od unu-
tarnjeg prianjanja. Nu‘an je stoga ozbiljan
put uz vodstvo, put koji }e zapo~eti razlu-
~ivanjem stavova/poziva i pozornim pre-
ispitivanjem nakana, sa svije{}u o odgo-
vornostima uklju~enim u svaku odgojnu
ulogu. Valja se prisjetiti da se njegovo isku-
stvo ra|a iz pastoralnog okru‘enja, pod
vodstvom sv. Josipa Cafassa, izvrsna du-
hovnog pratitelja, te se razvija u zajednici
posve}enih i suradnika laika koji su ukori-
jenjeni u religioznim vrednotama. Svi su
oni anga‘irani u odgojnom poslanju, po-
zorno formirani na zajedni~arskoj i osob-
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noj razini, pozvani na neprekidno razmi{-
ljanje o iskustvu, formirani za ozbiljno
preispitivanje, pomo}u mjese~nog »dava-
nja obra~una« o vlastitom djelovanju, du-
{evnom stanju i me|usobnim odnosima.
Postajemo svjesni da vjerno aktualiziranje
donboscovske ba{tine, osim potpunog for-
mativnog procesa koji se neprekidno prati
i koji njeguje ~uvstveno, moralno i duhov-
no dozrijevanje te uvje‘bava za empatij-
sko i dijalo{ko stvaranje odnosa s brigom
za specifi~ne profesionalne kompetencije,
zahtijeva i uvo|enje u reviziju ‘ivota, te‘-
nju prema eti~kom i duhovnom savr{en-
stvu, razvoj jasne sklonosti prema dariva-
nju i osobnoj skrbi za svakog pojedinog
odgajanika. Osim toga valja pozorno nje-
govati smisao pripadnosti odgojnoj i pa-
storalnoj zajednici, prakticiranje dijaloga i
formativne suradnje, razumnost i intelek-
tualnu fleksibilnost.
Napokon, va‘nost koju don Bosco pri-
pisuje obiteljskom modelu, koji se shva}a
kao prisutnost komplementarnih odgoj-
nih likova, njegovo vi|enje odgoja kao re-
zultata skupnog i suradni~kog zalaganja,
kao ploda ambijenta bogatog prisutnosti-
ma i odnosima, blizim i zna~ajnim uzori-
ma, poti~e na{u pozornost na ostvarenje
autenti~ne odgojne zajednice. Protive}i se
te‘nji prema rascjepkanosti u male skupi-
ne, podijeljene prema dobi ili interesima,
povjerene jednom jedinom odgajatelju ili
uskoj skupini animatora, pozvani smo po-
novno otkrivati vrijednost {irih forma-
tivnih zajednica, u kojima postoji plural-
nost odgojnih prisutnosti pomo}u kom-
plementarnih uloga, koje uskla|uje kvali-
ficirana i priznata odgovorna osoba, te se
daje prostor ~estim i zna~ajnim skupnim
trenucima, iako se po{tuje zahtjev za raz-
nolikim putevima, te se mlade navikava
na me|ugeneracijske odnose. Njeguje se
{iri smisao pripadnosti dru{tvenoj i crkve-
noj zajednici, omogu}uje djelatno uklju~i-
vanje dje~aka i mladi}a na raznim razina-
ma, daje se prostor za one osobne karizme
koje otvaraju za puteve zvanja i uvje‘bava-
ju za odgovornost te za dru{tveni i crkveni
protagonizam.
